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Бензотриазолы относятся к классу гетероароматических соединений, в молекуле которых 
аннелированы бензольный и триазольный циклы. Таутомерия триазольного цикла определяет 
существование 1-замещенных 1Н-бензотриазола и 2-замещенных 2Н-бензотриазола, методы 
синтеза и области использования которых значительно различаются. 2-Арил-2Н-бензотриазолы 
обладают интенсивной люминесценцией [1], характеризуются высокой устойчивостью к 
химическим воздействиям и ультрафиолетовому облучению [1-2]. 
Мы получили серию бензотриазолов 5а-c окислительной циклизацией арилазобензол-1,3-
диаминов 4 в присутствии Сu(OAc)2 или CuSO4 и изучили особенности их структуры с помощью 
ИК- и ЯМР-спектроскопии. 
 
 
Фотофизические свойства соединений 5а-с были исследованы с помощью UV-VIS и 
флуоресцентной спектроскопии. Полученные результаты показали, что растворы бензотриазолов 
5а-с обладают интенсивной голубой флуоресценцией с квантовым выходом (69–71%). 
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